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With the rapid development of the tourism market, social and legal system 
has improved, people's concept on legal system is gradually improving, It is not 
a fresh event which launching tort litigations or contract litigation to the court 
between tourists and tourism operators because of divergences in the 
performance of obligation any longer. The reason is that many of them are 
caused by the breach of the accompanying obligations in the travel contract due 
to tourists. This article focuses on the accompanying obligations of tourist 
travel contract in order to balance rights and obligations between the tourists 
and travel agencies, including fairness and justice of the travel contract. 
This thesis consists of four chapters: 
The first chapter unfolds an overview of tourists travel contract 
accompanying obligations, including tourists, accompanying obligations of the 
travel contract, the meaning of the particularity of the accompanying 
obligations of tourists travel contract, as well as tourists travel contract 
accompanying obligations. 
The second chapter elaborates tourists’ civil liability for the violation of 
the travel contract accompanying obligations, including tourists’ violation of 
the nature of the responsibility of the travel contract accompanying obligations, 
imputation principle concurrence of responsibility and the legal consequences. 
The third chapter analyzes the tourist who violates the accompanying 
obligations of the travel contract ,including existing relevant laws and 
regulations ,issue ,travel contract promises and tourist travel contract 
accompanying obligations. 
Chapter Four defines the tourists accompanying obligation of tour contract, 














accompanying obligation in travel contract. Meanwhile, this chapter  focuses 
on legislation constructions on the violation of the accompanying obligation in 
travel contract,expounds the necessity and significance of the statutory 
accompanying obligation for tourists, as well as the targeted legislative 
suggestiones and schemes for tourist accompanying obligation in travel 
contract. 
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